























为 30 篇、1 篇、4 篇、1 篇、4 篇。共计 40 篇。其
中: 有 24 篇文章研究失地农民 (包括工程移民) 问
题, 有 4 篇文章研究生态保护问题, 有 4 文章研究
城市贫困问题, 有 3 篇文章研究非失地的农民问题,
有 2 篇文章研究社区发展问题, 有 2 篇文章研究可



















金, 以满足基本的需要。”① 1992 年, 联合国环境和
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Conw ay 将“生计”定义为一种“谋生的方式, 该谋
生方式建立在能力 (Capab ilit ies)、资产 (A ssets)
( 包括储备物、资源、要求权和享有权) 和活动
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李　斌、李小云、左　停: 农村发展中的生计途径研究与实
践, 《农业技术经济》, 2004 年第 4 期。
唐　钧: “可持续生计”与城市就业,《中国劳动》, 2004 年第
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在众多的框架中, 英国国际发展机构 (the U K’s
D epartm en t fo r In ternat ional D evelopm en t, D F ID )
于 2000 年建立的 SL 框架——D F ID 模型 (见图 1)
就较为出色, βλ 已经被许多组织采纳。D F ID 模型建

















D F ID 模型最有特色的地方是其分析框架以贫
困农户为中心, 将维持其生计可运用的五类资本, 即
人力资本 (H )、自然资本 (N )、社会资本 (S)、物
化资本 (P)、金融资本 (F) 组合构成一个“生计五
边形”。我国学者成得礼在分析城中村的失地农民问
题时对D F ID 模型略作了修改, 并以此作为分析失
地农民可持续生计问题的逻辑框架 (见图 2)。
图 2　可持续生计框架示意图 2βν
笔者认为, 修改后的D F ID 模型对失地农民脆
弱性背景和生计产出的理解以及对解决失地农民的
可持续生计问题有着很大的启发意义。此外, 修改
后的D F ID 模型在“五大资本”与政策、机构和过程
的互动的关系模型方面也有一定的新意。但要从
“可持续生计”的视角解决我国失地农民问题, 还需
要根据我国失地农民的实际情况对D F ID 模型进行
进一步的修改。在此, 笔者需要说明的是, 对模型
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可持续生计的角度, 《城市发展研究》, 2008 年第 3 期。
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〔1〕张　勤 1 当代中国的政策群: 概念提出和特质分析














《北京行政学院学报》, 2000 年第 1 期。
笔者参照国家统计局的统计指标解释, 将家庭总收入定义
为: 调查期内 (通常为一年) 失地农民家庭及其成员从各种来源渠
道得到的收入总和。按收入的性质分为工资性收入、家庭经营收入、
财产性收入和转移性收入。
转移性收入指无须付出任何对应物而获得的货物、服务、资
金或资产所有权等, 包括在社会保险、外出人口寄回和带回、农村
以外亲友赠送的收入、调查补贴、保险赔款、救济金、救灾款、退
休金、怃恤金、学生助学金、农村外部亲友赠送、五保户的供给、奖
励收入等。不包括无偿得到的用于固定资本形成的资金。这里主要
指失地农民得到的社会保障费用尤其是社会保险费用。
财产性收入是指金融资产或有形非生产性资产的所有者或
使用者即失地农民向其他机构单位提供资金或将有形非生产性资产
供其支配, 作为回报而从中获得的收入。包括土地征用补偿费、利
息收入、股息收入、红利、租金收入、出让特许权收入、集体财产
收入、其他财产收入等。
家庭经营收入是指失地农民以家庭为生产经营单位进行生
产筹划和管理而获得的收入。失地农民家庭经营活动按行业划分为
农业、林业、牧业、渔业、工业、建筑业、交通运输业及邮电业、批
发和零售贸易及餐饮业、社会服务业、文教卫生业和其他家庭经营。
家庭经营收入按生产经营活动所属行业划分为从各行业来源的收
入。
工资性收入是指失地农民或其家庭成员受雇于单位或个人,
靠出卖劳动而获得的收入。按来源渠道划分为在非企业组织中劳动
得到的收入、在本地企业劳动得到的收人、常住人口外出务工收入
和其他。
